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Figure	1	.	Visualisation	extraite	des	slides	de	Petra	Isenberg	sur	le	nombre	de	publications	par	pays	dans	la	revue	IEEE	
Transactions	on	Visualization	and	Computer	Graphics.	A)	Nombre	de	publication	par	pays	européen,	en	rouge	la	france,	B)	
Nombre	d’auteurs	uniques	par	pays	européens,	C)	Nombre	d’affiliation	unique	par	pays.	D)	Répartition	des	publication	par	
affiliation	en	France,	E)	Nombre	de	publication	par	pays.		
	
	
